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GRADUATE RECITAL 
Stacy Motquin, bassoon 
Assisted by: . 
I-IeatherJanes,piano 
Lisa Spilde, piano 
I-leather Kriesel, flute 
Alex I-Iughes, oboe 
William Stevens, clarinet 
Linda DeWitt, horn 
Sonata for Bassoon and Piano, Op. 168 (1921) 
I. • Allegro Moderato 
II. Allegro · Scherzando 
III. Adagio, Allegro Moderato 
Concerto in e minor RV 484 
I. Allegro poco 
II. Andante 
III. Allegro 
Sextuor (1938) 
I. Allegro vivace 
Camille Saint-Saens 
(1835-1921) 
Antonio Vivaldi 
(1678-1741) 
Francis Poulenc 
(1899-1963) 
Concertino Op. 49 
I. Allegro con moto 
II. Andante 
III. Allegro vivo 
INTERMISSION 
Five Pieces in Folk Style Op. 102 (1849) 
I. Mit humor 
II. Langsam 
Ill. Nicht schnell, mit viel ton zu spielen 
IV. Nicht zu rasch 
V. Stark und markirt 
Eugene Bozza 
(1905-1991) 
Robert Schumann 
(1810-1856) 
Graduate Recital presented in partial fulfillment for the degree 
Masters of Music in Performance. 
Stacy Motquin is from the studio of Lee Goodhew. 
Hockett Family Recital Hall 
Thursday, April 10, 2003 
7:00 p.m. 
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